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Tujuan utama dari penelitian ini adalah mencari kandidat saham yang akan masuk 
portofolio dan menetukan berapa proporsi dana yang harus dialokasikan pada 
masing-masing saham yang terpilih dalam portofolio tersebut, kemudian 
mengevaluasi dan menganalisis kinerja dari masing-masing model yang dibentuk 
oleh Single Index Model and Constant Correlation Model. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data 27 saham perusahaan yang aktif diperdagangkan 
di LQ-45 selama periode 2013-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
portofolio optimal yang dibentuk oleh Single Index Model berisikan 4 kombinasi 
saham yang terdiri dari saham UNVR sebesar 51.55%, AKRA sebesar 25.58%, 
ICBP sebesar 21.57%, dan BBCA sebesar 1.92%. Sedangkan portofolio optimal 
yang dibentuk oleh Constant Correlation Model berisikan 4 saham yang terdiri 
dari UNVR sebesar 33.17%, AKRA sebesar 37.50%, ICBP sebesar 26.04%, dan 
BBCA sebesar 3.30%. Hasil dari penilaian kinerja portofolio menunjukkan bahwa 
portofolio yang dibentuk oleh Single Index Model memiliki kinerja yang lebih baik 
dibandingkan dengan portofolio yang dibentuk oleh Constant Correlation Model. 
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The purpose of this research was to find candidates who will enter the stock portfolio 
and determining what proportion of funds should be allocated to each of the selected 
stocks in the portfolio, and then evaluate and analyze the performance of each model 
was formed by Single Index Model and Constant Correlation Model. The data used in 
this research is data 27 of stock company thatactively traded in the LQ-45 during the 
period 2013-2015. The results showed that the optimal portfolio formed by Single 
Index Model contains 4 combination of stock, it consists of UNVR amount to51.55% 
UNVR, AKRA amount to 25.58%, ICBP amount to 21.57% and BBCA amount to 
1.92% .While the optimal portfolio formed by Constant Correlation Model contains 
constains4combination of stock, it consists of UNVR amount to 33.17%, AKRA 
amount to 37.50%, ICBP amount to 26.04%, and BBCA amount to 3.30%. The 
results of the portfolio performance was formed by Single Index Model better than 
the optimal portfolio was formed by Constant Correlation Model. 
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